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In Japan überlieferte man seit uralter Zeit „eine ‚pflegeartige’ Beziehung mit den 
Göttern“, die im shintoistischen Animismus als Geist der Natur vergöttert wurde. Diese 
Beziehung basierte auf einer Erkenntnis zur Beiderseitigkeit der Natur, nämlich 
Heiligkeit und Gewaltsamkeit und die Erkenntnis war mit einer Ambivalenz von 
Ehrfurcht und Sympathie verbunden. Nach der japanischen Weltanschauung ist die 
Natur das Leben nach dem Tode (die Heimat der Seele) und auch die Welt der Götter 
(anima). Wenn man die Bedeutsamkeit der japanischen „Pflege der Toten“ (Totenmesse) 
und der Pflege der Natur (Götter) durch das traditionelle Ritual unter ökologischem 
Gesichtspunkt neu bewertet, wird das zur Folge haben, ein vom modernen 
europäischen Prinzip der „Herrschaft“ und „Bedürfnisbefriedigung“ distanziertes Ethos 
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